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 “बाल डायरी यानी बच्चों की स्वयं की डायरी जिसमें ्वे अपने सुने हुए, सो्चे हुए 
और देखे हुए अनुभ्वों को जलख सकते हैं, अर्थात ्वे इसमें जलखने हेतु स्वतंत्र हैं, यहाँ 
उनपर जकसी भी प्रकार की बज्दशें नहीं हैं और उनके जलखने के मुददे उनके घर, 
गाँ्व, पजर्वार, ज्वद्ालय या समाि में मौिूद हैं। बस ज़रूरत उ्हें इस बात का अहसास 
जदलाने की है जक ्वे इन तमाम मुददों पर जलख सकते हैं। सं.
कक्षा अनुभव
सीखना–जसखाना जनर्तर ्चलने ्वाली प्रजरिया है। हम िब ि्म लेते हैं, तब से 
कुछ–न–कुछ सीखते रहते हैं। हमें अपने िी्वन 
के अनेकों पड़ा्वों से गुज़रते हुए बहुत सारी 
्चीज़ें सीखनी होती हैं, जिनमें पढ़ना–जलखना 
सीखना भी काफी महत््वपूर्ण है। इसकी तैयारी 
ब्चपन से ही प्रारमभ हो िाती है। जशक्षक, 
पजर्वार, ज्वद्ालय और समाि आजद सभी 
जलखने में बच्चों की मदद कर रहे होते हैं, 
पर्तु एक जशक्षक के जहससे यह जज़ममेदारी 
ज्वशेष महत््व रखती है। प्रतयेक बच्चा भाषा के 
रूप में बहुत सारे शबद और ्वाकयों के सार् 
ज्वद्ालय में आता है। यहाँ जशक्षक उसके शबदों 
के संसार को ज्ान से िोड़ने का प्रयास करता 
है। जशक्षक के जलए उस समय ्चुनौती होती है 
जक ्वह इस माला को जकस तरह जपरोए जक 
अलग–अलग पजर्वेश से आए हुए इन बच्चों को 
एक सतर पर ला सके, ताजक प्रतयेक बच्ेच को 
उसकी कक्षानुसार सीखने के तय प्रजतफलों तक 
पहुँ्चाया िा सके। 
मैं अपने ज्वद्ालय में कक्षा 4 और 5 के 
बच्चों को भाषा पढ़ाती हूँ। इन बच्चों को, पढ़ना–
जलखना जसखाते समय मैंने कुछ बातें गौर कीं, 
िैसे— बच्चों को अगर पढ़ने को बोला िाए तो 
्वे पढ़ तो लेते र्े पर्तु उस पढ़े हुए से भा्व 
समझने में उ्हें जदक़्क़तें आती र्ीं, और ठीक 
इसी तरह अगर उ्हें जलखने को बोला िाए तो 
्वे बोड्ण या जकताब से उतारकर जलख तो लेते 
र्े पर्तु िब उ्हें खुद से सो्चकर जलखने को 
बोला िाए तो ्वे असहि महसूस करते र्े। इन 
समसयाओं के कारर मेरे बच्चों की पढ़ने–जलखने 
में रुज्च कम र्ी और ्वे इससे ब्चने का प्रयास 
करते र्े। मैं इन समसयाओं के सार् जशक्षर 
कर ही रही र्ी जक मुझे माह जसतमबर 2019 में 
ज्वभागीय पत्र से बुजनयादी भाषा जशक्षर पर एक 
काय्णशाला में प्रजतभाग करने की सू्चना जमली 
और मैंने काय्णशाला में प्रजतभाग जकया। 
िब मैं काय्णशाला से ्वापस ज्वद्ालय आई 
तो मरेे सामन े भाषा की मूलभतू दक्षताओं को 
जसखान ेके कई तरी्ेक़ र्,े अर्थात दी्वार पजत्रका, 
आि की बात, बाल अखबार, पढ़न ेकी घण्ी, 
ज्चत्रों पर बात्चीत, कहानी जशक्षर, कज्वता 
जशक्षर, बाल डायरी आजद। इन सबपर ज्व्चार 
करके मैंन ेसो्चा जक बच्चों को ऐसे तरी्ेक़ से 
जसखाया िाए जिसमें ्व ेस्वतंत्र रूप से पढ़–जलख 
सकें  तो मझु े ‘बाल डायरी’ का ज्व्चार सबसे 
उमदा लगा। बाल डायरी यानी बच्चों की स्वयं 
की डायरी जिसमें ्व ेअपन े सुन ेहएु, देखे हुए 
और सो्ेच हएु अनभु्वों को जलख सकते हैं, अर्थात 
इसमें ्व ेजलखन ेहेतु स्वतंत्र हैं, यहाँ उनपर जकसी 
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भी प्रकार की बज्दशें नहीं हैं और उनके जलखन े
के मुददे उनके घर, गाँ्व, पजर्वार और ज्वद्ालय 
या समाि में मौिूद हैं। बस ज़रूरत उ्हें इस 
बात का आइजडया देन े की ह ै जक उ्हें कया 
जलखना ह,ै कैसे और कब जलखना ह,ै आजद। इस 
प्रकार बाल डायरी से पढ़ना–जलखना जसखान ेके 
जलए जनमनानसुार कुछ उददेशय तय जकए :
l बच्चों को स्वतंत्र लेखन के अ्वसर 
देना।
l बच्चों को पढ़ने–जलखने हेतु अलग–
अलग प्रकार के मौ्ेक़ देना, यानी 
पाठयपुसतक से ह्कर अपने पजर्वेश 
में उपलब्ध ज्वजभन्न स्दभभों पर जलखना 
और पढ़ना।
l बच्चों को ज्चत्र, कहानी और कज्वता 
बनाने के मौ्ेक़ देना।
l ज्वज्व्ध समसयाओं को समझते हएु उनपर 
पत्र लखेन करन ेका मौ्क़ा देना।
l यात्रा ्वृत्ा्त जलखने हेतु प्रेजरत करना। 
l	 बच्चों की संयुकताक्षर ए्वं मात्राओं 
पर समझ बनाते हुए उनके लेखन में 
सु्धार करना।
उपयु्णकत उददेशयों को धयान में रखते हुए 
मैंने बच्चों को पढ़ना–जलखना जसखाने हेतु बाल 
डायरी के ज्व्चार को आज़माने की सो्चा और 
कक्षा 4 ्व 5 के बच्चों के जलए एक योिना 
बनाई, िो इस प्रकार र्ी :
l सभी बच्चे अपनी एक डायरी बनाएँगे 
और उसमें अपनी–अपनी जदन्चयथा 
जलखेंगे। 
l ्धीरे–्धीरे ज्वद्ालय की जदन्चयथा भी 
अपनी–अपनी डायरी में जलखेंगे।
l घर ए्वं ज्वद्ालय की जदन्चयथा सार्–
सार् जलखना।
l कहानी, कज्वता, ज्चत्र और ज्वज्व्ध 
पाठों पर अपने ज्व्चार जलखना। 
l ज्वज्व्ध ्वसतुओं की जनमथार प्रजरिया को 
जलख्वाना और ज्चत्र बन्वाना।
l संसमरर, छुज््यों का ज्व्वरर या 
यात्रा ्वृत्ा्त जलख्वाना।
l डायरी में सर्ानीय समा्चार जलख्वाना। 
l ज्वज्व्ध समसयाओं पर पत्र–लेखन 
कर्वाना। 
इस योिना पर माह जसतमबर से मा्च्ण 2020 
तक काम करने का सो्चा और बच्चों के सार् 
जनर्तरता में कुछ गजतज्वज्धयाँ करने की कोजशश 
की गई जिनका ज्व्वरर यहाँ जदया िा रहा है। 
पढ़नषा–लिखनषा लिखषाने में बषाि डषायरी 
िमबन्ी कुछ प्रलरियषाएँ 
आओ लिखें अपनी डषायरी : शुरुआती दौर 
में मैंने बच्चों से कहा जक ्चलो, हम सब अपनी 
एक–एक डायरी बनाते हैं जिसमें हम सभी िो 
कुछ काम जदनभर करेंगे, उसे अपनी जदन्चयथा 
के रूप में डायरी में जलखेंगे। बच्चों को डायरी 
शबद पस्द आया और ्वे खुशी–खुशी तैयार 
हो गए, शायद डायरी उनके जलए नई ्चीज़ 
र्ी। बच्चों को पहले समझ नहीं आया जक इसमें 
कया और कैसे जलखें। इसके जलए मैंने अपनी 
जदन्चयथा बच्चों को जलखकर जदखाई और बच्चों 
के सार् पढ़ी। पढ़ने के बाद बच्चों के मन में भी 
डायरी जलखने का ज्व्चार आया और ्वो अगले 
ही जदन से डायरी जलखकर लाने लगे। शुरुआत 
में ्वे खाने–पीने, सोने, जलखने–पढ़ने और खेलने 
आजद पर डायरी जलखते। जसतमबर के महीने 
यही जदन्चयथा ्चलती रही। इससे बच्चे ज्वज्व्ध 
शबदों िैसे घर, गाँ्व, डायरी, जदन्चयथा, खेलना, 
कूदना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, जलखना आजद 
से पजरज्चत हुए और सार् ही इन शबदों को ्वे 
अपनी जज़्दगी की गजतज्वज्धयों से भी िोड़ रहे 
र्े। शुरुआत में बच्चों के जलखने में बहुत सारी 
गलजतयाँ र्ीं जि्हें नज़रअ्दाज़ करते हुए उ्हें 
जलखने हेतु प्रोतसाजहत जकया गया और सार् 
ही गलत शबदों को सही तरी्ेक़ से जलखने और 
पढ़ने का अभयास बोड्ण पर कर्वाया गया। 
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डषायरी में सककूिी गलिलवल्यषा ँ : डायरी लेखन 
को घर तक ही सीजमत न रखते हुए सकूली 
जदन्चयथा के बारे में भी बच्चों को जलखने के जलए 
प्रेजरत जकया गया ताजक सकूल में िो भी काय्ण ्वे 
करते हैं उसे जलजखत रूप जदया िा सके और 
्वे इसे जलख सकें । इस प्रकार बच्चों ने सकूली 
जदन्चयथा में सकूल की ्वे सारी बातें जलखीं िो 
उ्होंने कीं। िैसे— पढ़ने–जलखने, खेलने–कूदने, 
खाने–पीने, गप–शप, एकसरसाइज़, गीत गाना 
्व ना्चना आजद। इसमें बच्चों ने छो्ी–से–छो्ी 
बातें अर्थात सुबह आकर ताला खोलना, प्रार््णना 
करना, वयायाम करना, मधया्तर में हार् ्धोना, 
खाना खाना और छु््ी तक िो भी करते र्े, 
्वह सब जलखा। सकूल में यजद कोई वयजकत 
आता, तो ्वे उसका ्वर्णन भी अपनी डायरी में 
करते र्े। 
आओ कहषानी–कलविषा िुनें और बनषाएँ : 
बच्चों को बहुत–सी कहाजनयाँ ्व कज्वताएँ हा्व–
भा्व से सुनाई गईं और उसके बाद उनसे उनके 
पात्रों के बारे में स्वाल–ि्वाब जकया िाता, 
िैसे— कया कहानी के पात्र ने सही जकया? अगर 
्वे उस कहानी के पात्र की िगह होते तो कया 
करते? इस प्रकार बच्चे कहानी से िुड़ िाते 
और आगे उसपर कहानी बनाने लगते। ्वे िो 
बात बोल नहीं पाते ्वह उनकी लेखनी में जदख 
िाती। इसी प्रकार बच्चों ने ज्वज्व्ध शबदों से 
कहाजनयों का जनमथार भी जकया। उ्हें बहुत सारे 
शबद जदए गए जिनसे शुरुआत में ्वाकय बनाने 
जसखाए गए और उसके बाद इ्हीं ्वाकयों के 
मधय समब््ध बनाते हुए कहानी बुनना जसखाया 
गया। इस प्रकार बच्चे खुद से बातें बना–बना 
कर कहानी बनाने लगे जिसे ्वे अपनी डायरी 
में जलखते र्े। 
एक जदन मैंने सकूली जदन्चयथा पर एक 
कज्वता बनाने को कहा, तो बच्चों ने इसपर कुछ 
इस तरह कज्वता बनाई : 
प्रार्जमक ज्वद्ालय हमारा, है जकतना अचछा
हँसना, गाना, पढ़ना, है जकतना अचछा
अ, आ, इ, ई, क, का, जक, की सीखा सब ह,ै 
मैथस पढ़ते फ्ाफ्, फ्ाफ् 
इंज्लश पढ़ते How do you do सारे ज्वषय पढ़ते हम, 
प्रार्जमक ज्वद्ालय तो हमारा, ह ैजकतना अचछा...
इसी तरह बहुत सारे शबद बच्चों की डायरी 
से जलए गए और जफर उ्हीं शबदों के तुका्त 
शबद बच्चों की मदद से बनाए गए जिनपर 
कज्वता बनाने के अभयास जकए गए। नानी, पानी, 
रानी, ्धानी पर बच्चों ने तुकब्दी कुछ इस 
प्रकार बनाई : 
बड़ी सु्दर ह ैमरेी नानी, ्धार ेसे लाती ह ैपानी
साड़ी पहनती है ्वह ्धानी, सब कहते हैं उसको रानी
िोककथषा, िोकगीि एवं पखषाणषा िेखन : 
इसके सार् ही बच्चों को लोककर्ा, लोकगीत, 
पखारा आजद जलखने को प्रेजरत जकया और 
उ्होंने अपने दादा–दादी से पूछकर लोककर्ा, 
लोकगीत, पखारा आजद डायरी में जलखे। कुछ 
मैं उनको सकूल में सुनाती, जिसे भी ्वे अपनी 
डायरी में जलखते, िैसे— मांगल–गीत, ्चौफला, 
लोकगीत, प्रार््णना, आजद।
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जो घटिषा हुआ लिखे उिपर लिखनषा : माह 
अक्ूबर के दौरान ज्वद्ालय में जक्चन गाड्णन बन 
रहा र्ा और सकूल जबज्डगं पर पे्ं  भी हो रहा 
र्ा, तो बच्चों से इस बारे में जलखन ेको कहा 
गया और उ्होंन े इन दोनों घ्नाओं के बारे 
में िानकारी िु् ाते हएु जलखा। इसमें बच्चों न,े 
जक्चन गाड्णन कया होता ह,ै कहाँ बन रहा ह,ै कयों 
बना रहा ह,ै कौन–कौन बना रह ेहैं, कैसे बना 
रह ेहैं, पे्ं  कया होता ह,ै कहाँ से जमलता ह,ै कयों 
जकया िाता ह,ै पे्ं  का काम कौन कर रह ेहैं, 
आजद पक्षों को अपनी लखेनी में शाजमल जकया। 
तयोहषार, पकवषान और मेिों पर लिखनषा : बच्चों 
को इस दौरान आने ्वाले तयोहारों, उनमें पकने 
्वाले पक्वान ए्वं ज्वद्ालय ्व सर्ानीय सतर पर 
होने ्वाले मेलों के बारे में जलखने के अ्वसर जदए 
गए। इसमें बच्चों ने खूब भागीदारी की, िैसे— 
संक् ्चौर् पर जलखते हुए उसमें बनाए िाने 
्वाले लडडू को बनाने की ज्वज्ध जलखी, सर्ानीय 
सतर पर होने ्वाले मंसार मेले के बारे में जलखा, 
सार् ही बाल शो्ध मेले में िाकर मेले में कया 
हुआ, ्वहाँ आए हुए ज्वद्ालयों के बारे में, मेले में 
नई ्चीज़ कया सीखी आजद के बारे में भी जलखा। 
लवलव् वसिुओं की लनमषामाण प्रलरियषा लिखवषानषा 
एव ंलित्र बनवषानषा : ज्वज्व्ध ्वसतुओं िसेै— मखुौ्ा, 
जबग बुक, पेंजसल के ज छलकों से आकृजत, पेड़–
पौ्धों की जनमथार कला, ज्चत्रों को बनाकर उनपर 
्वाकय जलखना। बच्चों से कई बेकार ्वसतुओं से 
कुछ भाषा ए्ंव गजरत की सहायक सामग्ी बन्वाई 
और उसको डायरी में जलखन ेको कहा, तो बच्चों 
न ेिसैा उन ्वसतुओं को बनाया उसका ज्व्वरर 
भी डायरी में जलखा। उ्होंन ेमुखौ्ा, जबग बुक, 
पेंजसल के जछलकांे से फूल ए्ंव फल, ्चीड़ की 
्हनी से जछपकली आजद बनान ेकी प्रजरिया को 
जलखा। इन ज्चत्रों पर बच्चों न े्वाकय भी बनाए। 
अपनी मनपिनि की िीज़ों के बषारे में लिखनषा: 
बच्चों को अपनी मनपस्द की ्चीज़ों के बारे में 
जलखने हेतु प्रेजरत जकया गया। इसमें उ्होंने मेरा 
पयारा बसता, फल, फूल, अधयाजपका, दोसत आजद 
के बारे में जलखा। 
सथषानीय िमषािषार एवं पत्र िखेन : न्वमबर माह 
के दौरान बच्चों से कहा गया जक हमारे घर–
गाँ्व में कया हो रहा ह,ै कौन कया कर रहा ह,ै 
खेती–बाड़ी और पशुपालन में कया हो रहा होगा, 
जबिली, पानी, सड़क, रासतों के कया हाल–्चाल 
हैं, आजद से समबज््धत बातों को भी हमें डायरी 
में जलखना ्चाजहए। यह आइजडया बच्चों को ठीक 
लगा और उ्होंन े सर्ानीय सतर की छो्ी–
बड़ी बातों को जलखना शुरू जकया। इसमें बहतु 
सारी सर्ानीय समसयाएँ उभरकर आईं िसेै—
खसताहाल सड़क और पानी की समसया ए्ंव 
इ्हीं समसयाओं को लकेर बच्चों न ेपत्र लखेन 
जकया जिसे बाद में जिला बेजसक जशक्षा ए्ंव उप 
जशक्षा अज्धकारी को भिेा गया। इसी तरह अपने 
गाँ्व के मेल े में जनमतं्रर हेतु अपन े दोसतों ्व 
जरशतेदारों को भी बच्चों न ेपत्र जलखे। 
िंसमरण, छुलटियों कषा बयोरषा एवं यषात्रषा वृत्षानि 
लिखनषा : यादों को भी जलखा िा सकता है, इस 
बात की शुरुआत मैंने बच्चों के सार् अपनी कुछ 
यादें सुनाकर की। इसे बच्चों ने काफी लगा्व 
से सुना और जलखकर भी जदखाया। इसके बाद 
बच्चों ने भी अपने भूली–जबसरी बातों को जलखा। 
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इस बी्च िाड़ों की छुज््याँ पड़ीं तो बच्चों 
को कहा गया जक ्वे िो कुछ करें, उसे डायरी 
में ज़रूर जलखें, और बच्चों ने ्वा्क़ई में इस 
बी्च भी जलखना िारी रखा, यह काफी सुखद 
रहा। इन छुज््यों में ्वे िहाँ–िहाँ गए ्वहाँ के 
यात्रा ्वृत्ा्त जलखकर लाए। एक बच्चे ने अपनी 
रूड़की यात्रा के बारे में जलखा। 
वणमा मषात्रषा एवं वयषाकरण की िमझ : बच्चों 
ने अपनी डायरी में उपयु्णकत बहुत सारी बातों 
को जलखा और इसमें उ्होंने कई नए शबदों 
को सीखा ्व जलखा। इन शबदों से बच्चों ने 
अलग–अलग मात्राओं के शबदों को छाँ्ा, उ्हें 
पढ़ा और जलखा भी, इस प्रकार बने शबदों से 
शबद–िाल और शबद पहेजलयाँ भी बन गईं। 
कुछ शबदों के ज्वलोम और पयथाय्वा्ची शबद 
बनाए गए। डायरी के ज्व्वररों में शाजमल शबदों 
से ्वाकय र्चना, संज्ा, स्व्णनाम, ज्वशेषर, जरिया 
और एक्व्चन–बहु्व्चन, आजद से भी बच्चों को 
पजरज्चत कर्वाया गया।  
बच्ों कषा आकिन : जलखने में शुद्धता या 
अशुद्धता तो डायरी में जदख िाती र्ी। इसपर 
बच्चों के सार् बोड्ण पर बोलकर जलखने का 
अभयास जकया िाता रहा, सार् ही आपसी सहमजत 
से बच्चों से एक दूसरे की डायरी पढ़्वाना भी 
लगातार ्चलता रहा, जिसमें बच्चे एक दूसरे को 
मदद करते हैं। आकलन हेतु बच्चों को बी्च–
बी्च में श्ुतलेख, शबदों से कहानी बनाना, अ्धूरी 
कहानी पूरी करना, कहानी–कज्वता बनाना ्व 
सुनाना, अपने अ्वलोकनों को जलख्वाना आजद 
गजतज्वज्धयाँ की गईं। इनके माधयम से जनर्तर 
िानने की कोजशश रही जक बच्चे कया सीख रहे 
हैं और कया सीखना अभी बा्क़ी है।  
कुछ िुनौलियषाँ जो कषाम करिे हुए िमझ में 
आईं: बच्चों के सार् बाल डायरी को लकेर काम 
करते हएु कुछ जदक़्क़तें भी आईं िो इस प्रकार हैं :
l शुरू–शुरू में बच्चे जलखने को तैयार नहीं 
हुए कयोंजक उ्हें ये समझ में नहीं आ 
रहा र्ा जक कया जलखें और कैसे जलखें। 
यह इसजलए भी हो रहा र्ा कयोंजक उ्हें 
जलखने का अभयास नहीं र्ा।
l बच्ों के लिखने में अशुद्धिषा : बच्चे बहुत 
जयादा अशुद्ध जलख रहे र्े। इससे ऐसा 
लग रहा र्ा जक अगर कोई इनकी डायरी 
देखेगा तो बोलेगा जक ये बच्चे कक्षा 4–5 
में तो आ गए पर अभी तक शुद्ध जलखना 
भी नहीं आ रहा है। 
l शुरू–शुरू में हर जदन एक िैसा जलखना 
ही हो पा रहा र्ा जिससे बच्चों में एक 
ज्क़सम का उबाऊपन जदख रहा र्ा। 
l डायरी के सार्–सार् पाठयरिम को भी 
मैनेि करने, उससे सामंिसय बैठाने में 
कुछ परेशाजनयाँ आईं। 
l डषायरी के रख–रखषाव में बच्ों की उिषािीनिषा: 
डायरी फाड़ देना, घर छोड़ देना, कभी 
जलखना कभी नहीं जलखना, आजद भी 
जदख रहा र्ा।
इन ्चुनौजतयों के समा्धान हेतु शुरुआत 
मैंने ही की ए्वं पहले खुद जलखकर जदखाया 
और ्धीरे–्धीरे बच्चों से जलख्वाया। शुरुआत 
घर की जदन्चयथा से की और ्धीरे–्धीरे सकूली 
जदन्चयथा और उसके बाद पढ़ने–जलखने समब््धी 
गजतज्वज्धयों को डायरी से िोड़ते हुए आगे 
बढ़े। शुरू में बच्चे अशुद्ध जलखते र्े, यहाँ ्धैय्ण 
रखा और ्ॉजपक या मुददों को बदलते हुए 
जलख्वाते–पढ़्वाते गए, इससे उनका रुझान 
डायरी लेखन में बना रहा। 
डषायरी िेखन कषा बच्ों पर अिर : डायरी 
लेखन ने ज्वद्ालय में पढ़ना–जलखना जसखाने 
की प्रजरियाओं को एक आ्धार जदया जिससे बच्चे 
इन प्रजरियाओं में मन से शाजमल हो पाए। बच्चों 
के सीखने के सतर में कुछ बदला्व जदखे, िो 
इस प्रकार हैं :
l बच्चों में जलखने–पढ़ने के प्रजत रुज्च बढ़ी 
है, इस बात का प्रमार उनकी डायजरयाँ 
हैं जिसमें उ्होंने अपने जलखने–पढ़ने का 
अभयास जकया हुआ है। 
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l बच्चे पढ़ने–जलखने का उपयोग अब 
सर्ानीय स्दभभों में करने लगे हैं, कयोंजक 
अब उनकी लेखनी में उनका ज्वद्ालय, 
घर, गाँ्व, पजर्वार, सर्ानीय मेले, गीत, 
तयोहार आजद हैं। 
l जलखने–पढ़ने में उनके मधय एक प्रकार 
का अनुशासन जदखता है जिसमें ्वे एक 
दूसरे को सुनते हैं। 
l बच्चों में मात्राओं की समझ ज्वकजसत हो 
पाई और ्वे अब काफी हद तक शुद्ध 
जलख पा रहे हैं। 
l डायरी में बच्चों ने बहुत सारे ज्चत्र भी 
बनाए हैं और उसमें अपने मनपस्द रंग 
भी भरे हैं, इससे उ्हें रंगों का ज्ान भी 
अचछे–से हो पाया है। 
l बच्चे अब सुने, देखे हुए और सो्चे हुए 
को जलख पा रहे हैं। िैसे— बच्चों के द्ारा 
जलखे गए संसमरर, यात्रा ्वृत्ा्त और 
छु््ी के बयोरे, जक्चन गाड्णन और पें् 
्वाली घ्नाओं को जलखना आजद।
l शबद भणडार में ्वृजद्ध के सार्–सार् 
वयाकरर की समझ भी ज्वकजसत हो पाई 
है।
l डायरी लेखन से बच्चों में जदनांक, जदन 
और समय की समझ अचछे–से बन पाई 
है। 
l आि बच्चे पत्र लेखन भी कर पा रहे हैं। 
मुझे जो िमझ में आयषा : बाल डायरी को 
लेकर मेरी अब िो समझ बन रही है, ्वह यह 
है जक बाल डायरी ज्वद्ालय में पढ़ने–जलखने का 
माहौल बनाने हेतु एक बेहतर सा्धन है जिससे 
बच्चे समझ के सार् पढ़ना और जलखना सीख 
ही िाते हैं। कुछ और बातें, जि्हें मैं समझ पाई, 
इस प्रकार हैं :
l बाल डायरी िी्वन पय्ण्त उनके पास 
एक ्धरोहर है जिसे ्वे एक दसता्वेज़ के 
तौर पर अपने पास रख सकते हैं और 
अपने ब्चपन को बड़ी कक्षा में िाकर 
याद कर सकते हैं।
l बाल डायरी बच्चों के सामाजिक–
सांसकृजतक पक्षों को िानने का एक 
सशकत माधयम है। बच्चे डायरी में अपने 
घर, पजर्वार, गाँ्व, समाि के बारे में 
अपने ज्व्चार जलखते हैं, जिससे एक 
जशक्षक उनके मन की बात के सार् ही 
उनके घर–गाँ्व की परेशाजनयों को भी 
समझ सकता है।
l डायरी अजभभा्वकों से िुड़ने का माधयम 
हो सकती है : मेरे ्वॉ्सएप स्े्स को 
कुछ अजभभा्वकों ने देखा जिसमें मैंने 
बच्चों की डायरी के कुछ अंश डाले हुए 
र्े, इससे ्वे बच्चों की पढ़ाई के बारे में 
िानने लगे हैं और अब सकूल आकर खुद 
समपक्ण  सर्ाजपत करने लगे हैं।
l बच्चों के स्वतंत्र लेखन हेतु बाल डायरी 
एक प्रेररा है : मैंने बच्चों से कहा जक 
अगर तुमहें मेरा पढ़ाया हुआ कहीं पर 
समझ में न आए तो उसे भी डायरी में 
जलख सकते हो, और बच्चों ने इस बारे 
में भी बेजझझक होकर जलखा। इससे मुझे 
अपने पढ़ाने के तरी्क़ों पर सो्चने का 
मौ्क़ा जमला और कोजशश कर पाई जक 
उनके अनुरूप अचछे–से समझा सकूँ।
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